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Екстраверти більш сприйнятливі до винагороди, через що схильні до ризику, 
інтровертам же навпаки –характерний обережний підхід 
2. Інтроверти слухають і вчаться. 
Інтроверти більше слухають і засвоюють інформацію, перш ніж говорити 
щось самим, їх також об‘єднує любов до навчання та наявність внутрішньої 
мотивації. 
3. Інтроверти стримані. 
Інтроверти оцінюють свої здібності та досягнення об‘єктивніше ніж 
екстраверти. 
Завдяки цьому вони здатні визнавати свої помилки, недоліки, незнання 
чогось. Все це –ключові моменти, необхідні для досягнення успіху в роботі і в 
житті. Також вони готові почути нові ідеї та мати справу із суперечливою 
інформацією. 
4. Інтроверти справляються з невизначеністю. 
Оскільки інтроверти менш чутливі до зовнішнього визнання, на відміну від 
екстравертів, їм комфортніше працювати з невеликою кількістю інформації і 
опиратись імпульсам, які ведуть до провалу. 
Інтроверти також мають схильність до пошуку альтернативних рішень. 
Знаходити відповіді там, де є невизначеність – величезна перевага для будь-
якого лідера. 
5. Інтровертам комфортно працювати поодинці. 
В певний момент, навіть якщо ви працюєте з партнерами, ви зіткнетесь з 
ситуацією, коли вам доведеться працювати самому. Для інтровертівце не 
проблема, тому що таким чином вони можуть зосередитись. 
І пам‘ятайте, думка про те, що інтроверти менш ефективні лідери, а ніж 
екстраверти, є міфом. Незалежно від того, інтроверт ви чи екстраверт – головне 
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хоча, як зазначали експерти, і не бездоганних з правової точки зору законів, 
спрямованих на врегулювання життя в зоні АТО, наприклад, Закон України 
«Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах 
Донецької та Луганської областей» та Закон України «Про недопущення 
переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та 
Луганської областей». 
В умовах сучасної ситуації, суспільство має у своєму розпорядженні 
потенційні ресурси, які могли б при організації соціальної роботи, сприяти 
ранньому формуванню адаптивних ресурсів, що відповідають як рівню розвитку 
військовослужбовця, так і характеру й змісту сучасних проблем у військовому 
середовищі. Використання потенційних можливостей соціальної роботи 
розкриває перед військовими психологами та соціальними працівниками значні 
перспективи та можливості. Виходячи з вищезазначеного, соціальному 
працівнику та військовому психологу у військовому середовищі необхідно вміти 
розпізнавати джерело виникнення конфлікту, напруженого стану, бачити 
локалізацію проблемної ситуації, вміти передбачати наслідки та намагатися 
сприяти уникненню конфлікту чи стресу ще до його ймовірного виникнення з 
подальшими деструктивними наслідками, а також виконувати свої обов‘язки з 
особливою увагою. 
Труднощі в наданні військовослужбовцям соціальної допомоги обумовлені 
складною структурою та різними причинами місця перебування, процес 
супроводу військовослужбовця в зв‘язку постійними переміщеннями. 
Новопризначені представники української влади у проблемних областях 
намагаються врегулювати питання соціальних виплат на підконтрольній 
території. Так, на нараді з питань відновлення роботи банківських установ 
голова Луганської облдержадміністрації Г. Москаль звернувся до голів 
правління банків з проханням про збільшення лімітів видачі грошових коштів з 
банківських кас та банкоматів та обслуговування платіжних карт. Про 
надзвичайну актуальність питання соціальних виплат у донецькій області 
говорив і голова ОДА Олександр Кіхтенко. Перш за все це пенсії, регрес, 
зарплати працівникам бюджетної сфери, інші соціальні виплати. 
Серед положень «Порядку призначення (продовження) виплат соцдопомоги 
переселенцям/жителям зони АТО» не досить чітко виписаним є такий пункт: «У 
разі неможливості подання одержувачем документів про доходи та майновий 
стан своєї сім‘ї при зверненні за призначенням соціальної допомоги, яка 
надається із урахуванням сукупного доходу сім‘ї, одержувачі особисто вносять 
зазначені дані до Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 
призначенням усіх видів державної соціальної допомоги». 
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Отже, існує вірогідність того, що особа може внести до Декларації про 
доходи дані, які не відповідають дійсності та отримувати державну допомогу. 
Рекомендації для фахівців з соціальної роботи та психологам, що працюють з 
військовослужбовцями потрібно починати з роботи над емоціями через бесіду, 
потім уважно вислухати іншу сторону, її інтереси, потреби і бажання і дати 
зрозуміти, що слова іншої людини і інших людей були почуті. З метою вивчення 
рівня усвідомлення військовослужбовцями власних емоцій, виявлення 
емоційного стану в середовищі, ефективним методом в бесіді є розгорнуті 
відповіді та правильні запитання. 
Для підтримки нормального клімату у військовому середовищі необхідно, 
щоб діяльність психолога чи соціального працівника задовольняла вимоги, які 
пред‘являють до нього військовослужбовці, терпіння до співрозмовника, 
необхідність виговоритися. Велике значення має фахова допомога і вчасне 
виявлення стресового стану військовослужбовця, дати необхідне завдання для 
виконання. Так, кожний повинен знати ті вимоги, які пред‘являються до обсягу і 
якості виконуваної роботи, строки й види контролю. 
Важливо пам‘ятати – нічого не коштує так дешево й не цінується так дорого, 
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STAGES OF THE FORMATION OF A POLITICAL ELITE IN UKRAINE 
 
The disintegration of the Soviet Union in 1991 was the basis for the emergence of 
an independent Ukrainian state. With the introduction of the main elements of 
statehood (for example, the Constitution), Ukraine joined the democratic 
transformation process. However, after more than 25 years of independence and 
successful, promising beginnings, there is a growing tendency for political and social 
aberrations that have an impact on the official democratic regime. Looking at the 
current political situation in Ukraine, especially the domestic and foreign policy of the 
president, the government and parliament, certain qualitative changes within parts of 
the political elite become apparent. 
The Soviet past under the leadership of the party nomenklatura is responsible for 
the political education of the majority of today's politicians. Although these adapt to 
the current realities of domestic and foreign policy, they have acquired their own 
characteristic properties. Looking at the professional competences of the President, 
